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TITLE




Penyesuaian sosial merupakan keberhasilan individu dalam melakukan hubungan dengan orang lain secara personal maupun
kelompok serta memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Penyesuaian sosial akan tercapai apabila individu tersebut
memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Perkembangan penyesuaian sosial dan kecerdasan emosional merupakan tugas
perkembangan yang sulit pada masa remaja khususnya para remaja etnis Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan kecerdasan emosional dengan penyesuaian sosial pada remaja etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 79 remaja etnis Tionghoa yang dipilih dengan menggunakan metode non probability sampling dengan
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala kecerdasan emosional yang disususuun
sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Goleman dan skala penyesuaian sosial juga disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori
Schneider.Analisis data menggunakan pearson product moment correlation. Hasil penelitian ini menunjukan korelasi kecerdasan
emosional dengan penyesuaian sosial sebesar r= 0,620 dengan nilai signifikansi p = 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan penyesuaian sosial pada remaja etnis Tionghoa di
Kota Banda Aceh. Artinya semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin baik pula penyesuaian sosial remaja etnis Tionghoa
di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana individu memahami, mempersepsikan dan bersikap dalam
kelompoknya dapat mempengaruhi penilaian individu tersebut terhadap lingkungan sosialnya. 
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ABSTRACT
Social adjusment is an individual succes to connect with another person personality as well as in group also to show pleasant
attitude and behavior. To achive a social adjusment someone must have a high emotional intelligence. A development of social
adjusment and emotional intelligence are the hardest assigment in adolescence especially Chinese ethnic.  The aim of this study to
discover to correlation of emotional intelligence are and social adjusment of chinese adolescent in Banda Aceh. The sample in this
study was 79 chinese adolescents were collected with non probability sampling method with purposive sampling tehnique. the data
was collected by using emotional intelligent scale developed by researcher base on Goleman theory and the social adjusment scale
also developed by the researcher based on Schneider  theory.  Data analisis was done using pearson product moment correlation.
The result of this study showed the correlation coefficient of emotional intelligence and social adjusment was r=0, 620 with a
significancy value of p=0,000 (p< 0,05). This showed that a positive and significant correlation between emotional intelligence and
social adjusment of Chinese adolescents in Banda Aceh was Found. Which means the higher the emotional intelligence therefore
the higher the social adjusment of Chinese adolescents in Banda Aceh. The research of this study show that how someones
understand perception and behave in the group influencing individuals assessment of their environment.
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